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Περιεχόμενα
τοῦ εἰκοστοῦ ἐνάτου τόμου
Ι. Μελετήματα
Βασίλειος Ι. Τσιότρας, Ὁ «Εἰς κοιμηθέντας» λόγος τοῦ Θεοφίλου Κορυ-
δαλλέως καὶ ἡ ἀριστοτελικὴ περὶ ψυχῆς θεματική του . . . . . . . .
Γιῶργος Κουτζακιώτης, Οἱ ἔρευνες τοῦ Villoison στὴν Κωνσταντινού-
πολη καὶ στὶς Κυκλάδες (1784-1786). Νέα στοιχεῖα ἀπὸ ἐπιστολές 
του πρὸς τὸν Choiseul-Gouffier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Δημήτρης Γ. Ἀποστολόπουλος, Ἁρμογὴ σπαραγμάτων. Νεότερα γιὰ τὴ 
βιβλιοθήκη Νικολάου καὶ Κωνσταντίνου Καρατζᾶ . . . . . . . . . .
Βασιλικὴ Κοντογιάννη, Ρήγας καὶ Rétif de la Bretonne. Συμπληρωμα-
τικὰ στοιχεῖα πάνω σὲ μιὰ σχέση γνωστὴ. . . . . . . . . . . . . . . .
Ἴλια Χατζηπαναγιώτη–Sangmeister, Λογοκρισία καὶ ἐπανάσταση: ἡ φη- 
μολογούμενη ἔκδοση τῆς Νέας Πολιτικῆς Διοικήσεως στὴ Λιψία.
Ἐμμ. Ν. Φραγκίσκος, Ἡ «βυζαντινὴ φατρία τῶν χυδαϊστῶν». Ἐπισκο-
πώντας τὰ ἀντικοραϊκὰ δημοσιεύματα τοῦ 1811 . . . . . . . . . . .
Ἀλεξάνδρα Σφοίνη, Κοραὴς καὶ Michaelis: ἡ δημοκρατία τῆς γλώσσας 
Marta Dieli, Due manoscritti «inediti» delle opere di Neophytos Vamvas 
ΙΙ. Παρασχολήματα
Μάχη Παΐζη–Ἀποστολοπούλου, Γιὰ τὸν Σκεντέρμπεη. Μιὰ ἀθησαύριστη 
βιογραφία στὰ ἑλληνικὰ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Βασίλειος Ι. Τσιότρας, Αὐτόγραφα λογίων διδασκάλων 17ου αἰῶνος (Εὐ- 
γένιου Γιαννούλη καὶ Ἰωάννου Κομνηνοῦ) . . . . . . . . . . . . . . .
Ἴλια Χατζηπαναγιώτη–Sangmeister, Συμβολὴ στὴ νεοελληνικὴ προσω-
πογραφία. Ἕλληνες καὶ ἑλληνόφωνοι φοιτητὲς στὰ μητρῶα τῶν Πα- 
νεπιστημίων τῆς Βιέννης, τῆς Ἰένας, τοῦ Γκέτινγκεν καὶ τῆς Λιψίας 
(1700-1833). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Γιῶργος Κουτζακιώτης, Συμπληρωματικὰ γιὰ τὸν Νικόλαο Καρατζὰ καὶ 
τὴ βιβλιοθήκη του . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ἐμμ. Ν. Φραγκίσκος, Ἦταν ὁ Νικόδημος Ἁγιορείτης ὁ συνομιλητὴς τοῦ 
Villoison στὸν Ἄθω τὸ 1785 ἢ ἄλλος ὁμώνυμος μοναχός; . . . . . .
Βασίλειος Ν. Μακρίδης, Ἕνα ἀγγελτήριο τῆς κηδείας τοῦ Ἀδαμάντιου Κο- 
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ΙΙΙ. Χρονικὰ – Εἰδήσεις
Ἡ ΚΓ΄ Γενικὴ Συνέλευση τοῦ ΟΜΕΔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Τὸ Διοικητικὸ Συμβούλιο τοῦ ΟΜΕΔ τῶν ἐτῶν 2014-2016 . . . . . . . .
Βασ. Βλ. Σφυρόερας (1921-2015) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ψήφισμα τοῦ ΟΜΕΔ γιὰ τὸ θάνατο τοῦ Βασ. Βλ. Σφυρόερα . . . . . . .
«Ἄτακτα» Κοραῆ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Δύο νέες μελέτες γιὰ τὸν Κοραὴ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Τὸ 14ο Συνέδριο τῆς Διεθνοῦς Ἑταιρείας Σπουδῶν τοῦ 18ου αἰώνα
 (ISECS/SIEDS 2015) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Σεμινάριο γιὰ τὸν 18ο αἰώνα (Σόφια, Βουλγαρία, 26-30 Ἰουνίου 2016) 
Τὸ 15ο Διεθνὲς Συνέδριο γιὰ τὸ Διαφωτισμὸ (Ἐδιμβοῦργο, 14-19 Ἰουλίου 
2019) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ΙV. Εὑρετήριο
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